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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВОБОДНОЙ 
АППОЗИЦИИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
з. БУБlIИТЕ 
В предлагаемой статье разделяется траДИЦИОlIная, предстаВ,1немая боль­
ШИIlСТВОМ отечественных и немецких грамматистов, точка зрения Ila аппози­
цию (приложеllие, нем: die Apposi1iOI1, de,· Beisa/z, de,· Zusa/z) как на согласо­
ванный субстаНТИВIlЫЙ атрибут, который может употреБJ1НТuСН в Ilеобособлеll­
IЮМ и обособленном виде. 
Определяем свободную аппозицию как обособленное определение, вы­
раженное именем существительным или его эквивалентом, '{ другому имени 
существительному или его эквиваленту. 
Признаками, конституирующими свободную аппозицию, являются: 
1. Двучленнасть структуры, т.е. модель свободного аппозициошюго 
словосочетания состоит из определяемого и определяющего слова. 
2. Постпозитивное положение свободной аппозиции по отиошению к оп­
ределяемому слову. 
3. Полное согласоваиие, т.е. согласоваиие в роде, числе и падеже между 
определяемым словом и свободиой аппозицией. 
4. Обособление свободной аппозиции по отношению к определяемому, 
несмотря на отсутствие полного согласования. 
Выделяем следующие модели СlJободного анпозициошюго словосочета­
ния; из иих первые две модели приводятся во всех грамматиках, модели 
3, 4, 5 обычио ие приводятся. 
1. S + S (S - Substantiv - имя существительное); Е, dachte аn Marlens 
Vater, den Pfarrer, ... ( SI, W" 169). 
2. Pr+S (Pr - Pronomen - местоимение); Die Verstiindigen verstehen 
ihn, diesen makellosen Kreis, (Н., 57). 
З. N+S (чаще встречается вариант (N+S)+S (N - Numeralc - имя 
числительиое); ... und eins kaт zu fruh - der SIOff (J., 198). Von da аn trug 
er zwei Wanderbundel: eines mil Backersachen, eines mit Erlebl1isscn (SI., 
W,,216). 
4. S+Pr .. .finde das wеijЗе Blatt: mich (W., 199). 
5. Pr+Pr Dort wird einer geboren: ich (W., 199). 
Все модели свободного аппозиционного словосочетания могут иметь раз­
ное лексическое наполнение в том СМblсле, что оба компонента S (имя суще-
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ствителыюе) МОГУТ быть представленUI любой субстантивированной частью 
р~чи, даже цe.lЫ~1 субстаНТИlШРОlJaJlНЬШ нреД,10жением: Diese Hand/ung, 
ein pal1lomimisches "Sei wie ich", erweckte zu l'ie/e Erinnerul1gen ... (Мl, 533). 
Компоненты Рг (местоимение), N (имя числительное) могут быть пред· 
CTaB.~eHЫ разными lJида~1И местоимений и числительных: Es kriinkte mich 
etlvos, das Wort (М., 445). 
В табл. 1, составленной на основе 2 тыс. примеров, приводятся данные 
110 частопюсти употребления различных моделей. 
Таблица 1 
Л\ОДС:16 сuобоДlЮГО аППОЗИЩЮIIIЮГО S + S 
с:юuосочетання 
ЧаСТОТlIOСТ6 примеров 1500 
Pr+S 
460 
N+S S+Pr Pr+Pr 
за 5 5 
Вторым ОСIЮIJIIЫМ признаком свободного аппозиционного словосочета· 
IllIЯ является его постпозитивное ПО.~ожение по отношению к определяемо· 
~IY С.10В)'. Свободная аппозиция обычно занимает контактное положен не 
по отношеllИЮ к определяемому слову или может дистанциироваться от него: 
Контактное положение NIII1 schwer vergebe ich и/т auch das Morden Наl1е­
giffs, eines so guten Hundes (М" 60). 
дистанпюе ПО.~ожеlше S ie hat so viel Lockel1des, die Kunst (Hi., 101). 
Приведем IleKoTopbIe цифры употребления СlJободной аппозиции в кон-
тактпом и дистантном положениях: 
S +S = 1500 примеров. 
ДИСТ311Тное положепие - 450. Контактное положение - 1050. 
Рг + S =460 примеров. 
llllcTallТHoe положение - 300. Контактное положение - 160. 
СОГ.lаСIЮ вышеПРlшедеШIЫМ данным, свободная аппозиция чаще всего 
зашшает Дllстаllпюе rЮ.lOжение по отношению к определяемому слову в 
TO~I случае, еС1ll оно lJыражено местоимением. В модели S +S, при помощи 
IЮТОРОЙ чаще IJсего оформляется свободное аппозиционное словосочета· 
lIие, KOIITaKTlloe ноложеиие свободной аппозинии преобладает над дистант, 
ньш положением. Встречаются случаи, когда свободная аппозиция употреб· 
.1fleTcfl 11 IJ IIрепозицни по опюшеllИЮ I( опреде.1яемому слову" Эти с.1учаи 
ОГРaJIИ'lИIJШОТСН в основном моде.1ЬЮ и отличаются малой частотностью: 
Dieser kindische Guslav, ег IVO/' с/ег ВО/'ll, alls dem Stanislalls' Nai1>itiit gesc//opft 
wOI'l/e" Ivar (St., W,. 286). 
Третьим признаком свободного аппозиционного словосочетания явля­
ется СОГ.lаСОlJание определяемого слова со свободной аппозицией. Различаем 
I ПРL'IIO:!IIТlIВlI;:Ш Сllободная ';IПIIQЗJЩIIЯ рассматривается н СТН:lltстнке как "Prolepse" 
11.111 "NСШ1l15<ttz" C:\I .. RicscJ Е., Schendels Е'. Deutsche Stilistik. Moskau, 1975, с. 
1·17. Т А. С!шБН:ЮШI !)(I]:IIJlШСТ СРСДII.060соб:IСIIIIЫХ ПРН.:lОЖС'lIиii в "РСПОЗIIТIIНlIOМ 110.10-
жеllllll с06СТllСIIIЮ Ilр":южеIIIIЯ 11 1I:IСОIНIСТllческие "Р":lOжениn. C:\I. С"ибll:IOLl3 Т А. 
Обосuб:Н;ОНI-Iь(С'Ч:lены IIреД:IОЖСIIIIЯ в C08pCMetlHOM неМСЦКО:\1 языКе. Каид. ДIIС. М., 1966, с. 327. 
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полное согласование между определяемым словом и свободной аппозицией, 
Т.е. согласоваllие в роде, числе и падеже: Hellte Somstog sei (/е/' Geburtstog 
des P,illzell Lu;s-Pe(/ro, eines Bruders des Konigs (Ml, 658), инеполнее 
согласование, которое отражает отсутствие СОГJlасоваlШЯ 1) в роде, 2) числе, 
3) падеже, 4) роде и числе, 5) роде и падеже. 
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Согласно нашим данным, чаще всего нарушается согласование в роде; 
назовем его слабым согласованием. Согласование в роде обычно отсутствует 
при неодушевленных именах существительных. 
Согласование в роде отсутствует IJ 802 примерах, из них в 504 оно отсутс­
твует, если оба существительных неодушевленные, в 178 - еСJlИ оба су­
ществительных одушевленные, в 120 - если одно существительное одушев­
ленное, а другое неодушевленное, например: Ег Jormte zum Beispie/ die 
GemeillschoJ/ der Kommullo,del1, zum "Blll1d der Gerechtell", einer halbre-
ligiosen Sekte, um (St., W., 220). 
Слабому согласованию в роде противопоставляется согласование в па­
деже как самое сильное, характеризующее связь между определяемым и сво­
бодной аппозицией. Оно нарушается реже всего. 
Отсутствие согласования в падеже реже встречается в постпозитивной 
константной свободной аппозиции, чем в постпозитивной дистантиой сво­
бодной аппозиции. Это объясняется, по-видимому, тем, что свободная ап­
позиция, отдаляясь от своего определяемого слова, ярче вычленяется в 
отдельное высказывание (чаще всего такая дистантная своБОдllая аппози­
ция отделяется на письме от определяемого слова точкой, в устной речи -
длительной паузой), и тем самым связь между свободной аппозицией и опре­
деляемым словом формально не выявлена: 
Отсутствие согласования в па- Dies s/oI1([ ill jel1em Gedicht, ои! dos der 
деже в дистантной свободной - Hiimische gewiesell halle; ein schlechtes 
аппозиции Gedicht (F., 200). 
При анализе фактического материала не было обнаружено случаев, ког­
да согласование между определяемым словом и свободной аппозицией было 
бы нарушено полностью. 
Принцип согласования между определяемым словом и свободной аппо­
зицией может поддерживаться даже одним грамматическим показателем. 
СJlедовательно, сочетание "определяемое слово + свободная аппозиция" 
является подчинительным словосочетанием, где связь Iшмпонентов ОСIIОВЫ­
вается чаще всего на полном согласованин. Четвертым признаком свободного 
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аНПОЗИЦИОНflOГО словосочетания является обособление свободной аппозиции 
по отношению к определяемому слову, благодаря которому свободная аппо­
зиция приобретает в пред.~оженни семантическую и морфо.~огическую само­
стоятельность. Самостоятельность свободной аппозиции, ее бо.1ЬШОЙ семанти­
ческий вес в предложении дает повод лингвистам говорить о предикативности 
(неполной предикации, вторичной предикации, полупредикативности) сво­
бодной аппозиции по сравнению со связанной аппозицией. Предикативность 
свободной аппозиции рассмотрена в соотношении с "полной предикатив­
ностью", которая присуща предложению, и определена как полупредикатив­
ность. Вслед за Г. А. Золотовой' считаем, что "существо предикативной связи 
- в организации семантических компонентов в сообщение, в высказывание 
как коммуннкативную единицу, отнесенную к действительности, и что пре­
дикативная связь обнаруживается не только между традиционным подлежа­
щим и сказуемым" 
ГлаГОЛ-Сl(ззуемое является действительной формой выражения предика­
тивного Ilризнака, посредством IШТОРОГО обычно приписывается какому-ни­
будь субъекту какие-то свойства. Глагольное сказуемое, обладая граммати­
чеСI(ИМИ категориями наклонения (модальности), времени, лица, создает пол­
ную предикативность, где находят явное выражение: а) временные отношения, 
б) модальность, в) утверждение нли отрицание. 
В составе свободного аппозиционного словосочетания предикативность 
проявляется не так явно, как у глагола-сказуемого. Свободное аппозицион­
ное словосочетание чаще всего представляет собой свернутую предикатив­
ность, т.е. имплицитно выраженную предикативность. Свернутый характер 
предикативности свободного аппозиционного словосочетания проявляется 
В том, ЧТО в нем все указанные предикативные отношения выражаются чаще 
всего нулевыми показателями. Напрнмер, в свободном аппозиционном слово­
сочетании "Meine Nachbarin, die hehre Frau, hielt sich stumm" импли­
циТlЮ представлена: 
1. Одновременность между сообщаемым признаком, заложенным в сво­
бодной аппозиции и носителем этого признака - определяемым словом. 
2. Подтверждение реальности признака, приписываемого определяемо­
му слову, т.е. выражение модальности действительности, которая не нуж­
дается в специальных маркерах. 
3. Приписывание позитивного признака определяемому слову. 
Помимо имплицитного выражения предикативности в свободном аппо­
зиционном словосочетании встречаются и случаи эксплицитного выявления 
предикативных признаков при помощи лексических средств. 
Временные отношения в свободном аппозиционном словосочетании но­
сят релятивный характер. Они выражают одновременность, предшествование, 
последовательность и эксплицируются следующим образом: 
1. Лексическими средствами (временными прилагательными, наречиями, 
временными предлогами, именами существительиыми, причастиями 1 и 11, 
указывающими на временную соотнесениость), например: 
одновременность 
_ Ой sei Herr Grigorp, zur Zeit ihr Seneschalk 
(М., 160), 




Ja, аа sajJell sie lIиlI, die ehemaligen Dichterkamera-
den (St., W., 344), 
Dort slalld eill !еегег Тisch und dal1inler W i1/i Н а r 1-
scfllag, der КосЬ der Zukunft (St., W" 416). 
2. Словообразовательными средствами, Т.е. сложным словом, высту­
пающим о качестве свободной аппозиции, один компонент которого указы­
вает на временную соотнесенность между сообщаемым признаком, заложен­
ным в свободной аппозиции, и носителем этого признака - определяемым 
словом, иапример: 
_ Stallis!aus, ... Vorkriegsblicker, ... gillgell die Dinge niclll 
предшествование so VOII der Наnа wie аеm Popigllore (St., W., 81). 
о модальности между определяемым словом и свободной аппозицией, 
выраженной модальными словами, модальными словосочетаниями, прила­
гательными или существительными Ol(еночного характера, говорим в связн С 
реальностью или ирреальностью признака, при писываемого определяемому 
слову в виде прилагательного или существительного. 
В связи с тем, что в свободном аппозиционном словосочетании нет отгла­
гольноro ядра, возможности выражения модальности чрезвычайно ограни­
чены. 
В составе свободного аппозиционного словосочетания выражаются мо­
дальность реальности и модальность предположения: 
Модальность реальности -
Модальность предположения 
Die Gabe des Schauens, ... eine erziehe-
rische Gabe, gewiD, (М., 347). 
Neben Anton Wacker sajJ eine F"au, ... 
vieUeicht die Frau eines Dorflehrers (St., 
W., 449). 
В свободном аппозиционном словосочетании встречаются случаи выра· 
жения косвенной модальности, т.е. сообщение признака со ссылкой на чужие 
слова: 
... da hie!tder Major zunuchslenma! Gedallkellauslausch mit seinem Fahrer, 
eillem wie David erfuhr, Baschkiren ... (К., 389). 
В составе свободноro аппозиционноro словосочетания не выражаются 
модальность ирреально-потенциальная и модальность побуждення, доминан­
тами которых являются конъюнктив и императив. Что касается утверждения 
или отрицания чего-либо о предмете, то свободная аппозиция чаще всеro при­
писывает определяемому слову ПОЗИТИВltый признак, нежели негативный. 
Выражение негативного признака происходит с помощью отрицательных 
местоимений nichl, kein, niemalld, nichls; наречий niema!s, nie; парных сою­
зов nicht ... аЬег, nicht nиг ... sondern auch; предлога с отрицательным значе­
нием ohne. 
Jelzl werde ich von meinem Valer Schimme!preesler sp"echen, einem 
niсМ alltiiglichen Маnnе (М" 284). sie, die niemals Abgelenkten ... (Н., 61). 
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ИМ(;1Il1O нотому , что свободнаll ·аnrIOЗИЦИII Qбладает rЮ.lуrrредикатив­
ностыо, она способна к расширению и является емкой структурой. И пер­
вый и второй компоненты свободного аппозиционного словосочетания мо­
гут расширяться при помощи разных определителей, которые способствуют 
не только количественному возрастанию (имеется в виду количество сдов) 
свободного аппозиционного сдовосочетания, 110 и углубдению задожеrшоro 
в нем содержания о предмете и его .признаке. Чтобы установить емкость сво­
бодной аппозиции, был исследован фактический материаJl из немецкой худо­
жественной литературы ХХ в. - рассмотрены 2 тыс. примеров. При установ­
лении емкости свободной аппозиции преследовадись с.lедующие це.1И: уста­
новить возможное чисдо С.1Ов в свобоДIЮЙ аппозиции и на этом основании 
выдеЮIТЬ МИflИма.1ЬНУЮ, среДIIЮЮ и максимальную емкость свободной аппо­
зиции; установить пояса частотности структур различной емкости, Т.е. ма­
дую, среднюю и высокую частотность. К кодичеству сдов, составляющих 
свободную аппозицию, отнесены не ТО.1ЬКО полнозначные, fЮ и служебные 
слова. На основе по.lучеНlIЫХ данных выдедяются три группы свободной ап­
позиции: 
1. С МИllимальной емкостью (от 1 до 5 слов): 
слово - Раи/ Posche/, 
Harmoniumtischler (SI., W" 352). 
5 слов - .. . ег war Phi/%gies/uden/, S/uden/ der Sprachen und Lilera-
IUren (К., 317). 
II. со средней емкостью (от 6 до 11 слов): 
6 СЛОIJ Sie, die Besilzerin einer Wasch- und Pliittanslall ... (SI., W" 435). 
11 слов - ... er, Hilfszahlmeisler Grolh mil einem Sack voIl volkseigenem 
Moos aur dem Buckel! (К., 331). 
IlI. С максимальной емкостью (от 12 до 31 слова): 
12 С.10В - ... аи! Riiuber, ... aur messerschwingend den Bus umzingelnde, 
mil ЕПlПihгuпg und Vergewaliigung drohende finslre Reiler 
(F., 16). 
31 слово-Sо a/so ging es in Pa/'is zu, der geislvollen Stadl, der modernen 
Stadl mil den allen Hiiusern, der modernen Sladl mit soviel aufge-
sparter Traulichkeit und Romanlik in Gassen und Winkeln, mil 
soviel eillgerangeller Vergallgellheit um Bauten und Gebiiude (SI., 
W" 406). 
К 1 группе (малой частотности) опrосятся случаи, которые встретились 
в нашей lJыборке (2 тыс. примеров) от 1 до 15 раз. 
Ко Il rpYnI1e (средней чаСТОТIЮСТИ) опrосятся случаи, которые встрети­
лись от 32 до 100 раз. 
К 111 группе (ВЫСОIЮЙ частотности) относятся случаи, которые встрети­
лись от 273 до 500 раз. 
Согласно нашим подсчетам, ВI,:СОКОЙ частотностыо обладают свободные 
аппозиции, состоящие из 2, 3, 4, 5 слов. 
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СреДllеii чаСТОТIIОСТЫО обладают своБОдllые аппозиции, в состав которых 
ВХОДSIТ от б до 11 слов, включаll IIсвоБОДIIУЮ aJIПОЗI!ЦИЮ из 1 с.nова. 
Малой частотностыо обладают свободные аппозиции, в состав которых 
входят от 12 до 31 слова. 
Установление емкости свободной аппозиции дает нам возможность рас­
крыть внутреннюю структуру свободной аппозиции, которая представляет 
собой структуру группы существителыюго, где выделяется ведущее слово 
группы и зависящие от него слова - разнородные определения. Среди свобод­
ных аппозиций, которые назовем моноцентрнческими, встречаются свободные 
аппозиции с одним ведущим словом - одним центром: 
"Das K/eille, unser drittes Geschwister ..... (М2 , 47), и свободные аппо­
зиции с двумя, тремя, четырьмя и более (количество ведущих слов в составе 
свободной аппозиции неограничено) центрами, которые назовем полнцентри­
чески ми свободными аппозициями. Наш прнмер из 31 слова иллюстрирует 
полицентрическую свободную аппозицию с тремя центрами. Полицентричес­
кие свободные аппознции представляют собой цепочку отдельных свободных 
аппозиций (сцепление 5 отдельных свободных аппозиций): 
Auch eil1e НБhегgеЬогеllе, il1 jeil1erel1 KUl1slel1 des Dellkel1s BewQl1derle, hiitle 
hier keil1el1 Ausweg gewujJ/, geschweige delll1 die Lis, eines Grobschmieds Tochter, 
eines Schmiedes Gattin, Gesellin, Witwe und Nachfolgerin, im Handwerk (1.,199). 
Необходимо учитывать количество ведущих слов в свободной аппозиции 
на том основании, что, в отличие от свободной аппозиции с одним ведущим 
словом, структура свободной аппозиции с двумя, тремя и бо.1ее ведущими 
словами осложняется не только за счет разнородных опреде,1ений, 110 и за 
счет самих ведущих слов - однородных членов предложения. 
* 
Проанализировав основные признаки свободного аппозиционного слово­
сочетания, отмечаем его большое структурное н семантическое разнообразие, 
близость его к некоторым другим структурам, что позволяет говорить о ге­
терогенности свободного аппозиционного словосочетания, обладающего 
центром и перифериеЙ. Вслед за В. r Адмони, учитываем при установлении 
отношения "центр-периферия" полноту и максимаЛЫJУЮ интенсивность, кон­
центрацню признаков в центре структуры и их разреженность, ослабление lIa 
периферии3 . 
Таким образом, признаками, характеризующими центр своБОДIIОГО ап· 
позиционного словосочетания, считаем: 
1. Наиболее частотные модели S + S, Pr + S. 
2. Постпозитивное контактное положение свободной аппозиции по ОТIЮ­
шению к определяемому. 
3. Полное согласование между определяемым словом и свободной аппо­
зицией. 
Отсутствие одного или нескольких из этих центральных признаков и фа­
культативное наличие других характеризует периферию свободного аппози­
ЦИОНIЮГО словосочетания: 
'С". АД'IОIIИ В. Г. OCIIO.bI теории грамматики. М.-Л., 1964, С. 49-51. 
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1. Можно говорить о моделях свободного аппозиционного словосочета­
IIIIЯ N + S, S + Рг, Рг + Рг как о факультаТИВНblХ моделях, по которым 
такие словосочетания образуются редко. 
2. При разной степени дистаllПIOСТИ свободной аппозиции от определяе· 
мого слова, при ее препозитивном употреблении отмечается усиленное про­
явление предикативности в свободной аппозиции. Изолированная от своего 
определяемого слова предложением, свободная аппозиция приближается 
к номинативному предложению. 
Свободная аппозиция, употребляемая в препозиции, приобретает допол­
нительные обстоятельственные оттенки (ПРИЧИНbI, уступительности). 
3. Потеря самого сильного согласования - согласования в падеже 
определяемого слова и свободной аппозиции - приближает свободную аппо­
зицию в структурном и семантическом отношении к другим синтаксическим 
конструкциям. 
Свободная аппозиция в таких случаях близка к парентетическим конс­
трукциям ( .. Fiigungen mit parenthetischem Charakter")'. 
Таким образом, при отдалении от центра свободная аппозиция теряет 
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